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FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
1. Bahwa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani
Kesehatan dan Rekeasi FPOK IKIP PGRI Bali perlu dilaksanakan kegiatan ujian
proposal
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu membentuk Tim
Penguji Ujian Proposalyangterdiri dari Penguji I dan Penguji II
l. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
045 N 12001 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
232N12000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
l. Keputusan Rektor IKIP PGRI Bali Nomor: 681/J/UM/VI/IKIP PGRV2013
tentang Pedoman Akademik IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 201312014.
2. Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian proposal pada lingkungan
FPOK IKIP PGRI Bali sesuai dengan sistem yang berlaku maka perlu ditetapkan
tim penguji ujian proposal.
MEMUTUSKAN
Membentuk Tim penguji ujian proposal mahasiswa Program Studi Pendidikan
Jasmani Kesehatan dan RekreasiFPOK IKIP PGRI Bali Periode Februari 2019.
Tim Penguji ujian proposal terdiri dari penguji I dan penguji II yang keanggotaannya
terlampir dalam surat keputusan ini.
Tim bertanggung jawab kepada Dekan FPOK IKIP PGRI Bali.
Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada
mahasiswa.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 26 Februari 20 19
Dr. Drs. I Wayari Adnyana" M.M." M.Erg.
NrP. 19590922 198s03 1 003
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I Muhamad Musa 20l3.IV .0052 Putu Citra Permana Dewi, S.Or., M.Or. I Made Adi Widnyana, 
S.H., S.Farm., Apt-, M.H.
2 Ni Luh Putu Sintia Dewi 2014. .0061 Drs. I Putu Mertayasa, M.Si.
Ni Luh Gde Widiantari, S.Pd., M-Fis.
3 Benidiktus Paskalis Bus 2014 .o147 DR.Drs. I Wayan 
Citrawan, M.Pd Ni Luh Gde Widiantari, S.Pd., M.Fis.
t4 Ni Luh Sri Pumami 2015 .0006 I Gst. Nsr. Agung Cahya Prananta, S.Pd., M.Fis. I Gusti Putu Ngurah Adi Santik4 S.Pd., M.Fis.
) Gede Raka Septiana Wira Pradana 2015 0010 DR.Drs. I Wayan Citrawan, M-Pd I Made Bagi4 S.E., M.Fis.
6 Kadek Restu Tama 20l5.tv 001 l )r. Drs. I Wayan Adnyan4 M.M., M.Erg. I Made Bagi4 S.E., M.Fis.
1 A.A. Made Wahfu SaPutra 20 5.IV .0019 Gst. Ngr. Agung Cahya Prananta, S.Pd., M.Fis. Ni Luh Putu Indrawathi, 
S.Pd., M-Fis.
8 Komang Joni Pranata 20 5 .0020 Kadek Dian Vanagosi, S.Pd., M.Pd-
Ni Wayan Ary Rusitayanti, S.Pd., M.Pd.
9 I Gede Bagia Yasa 20 5. .0022 Ni Luh Putu Indrawathi, S.Pd., M.Fis.
rli Wayan Ary Rusitayanti, S.Pd., M.Pd.
0 I Kadek Indra Cahvadi 20 5 .0023 Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M.Fis.
,Ji Luh Putu Indrawathi, S.Pd., M.Fis.
I I Kadek Adi Prayuda 20 5. .0025 Drs. I Putu Mertayas4 M.Si. Ida 
Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.p!.Y{tt
2 I Putu Mahedi Putra Yasa 20 5 0027 Drs. I Ketut Sumerta, M.FOr.
I Kadek Yudha Pranat4 S.Pd., M-Pd.
J Ni Kadek Dwi Yunita Utart 20 5.IV .0028 Kadek Suryadi Artawan, S.Pd., M.Fis. I Kadek 
Yudha Pranata, S.Pd., M.Pd.
4 Komang Tri Cayanti 20 5.IV 0029 Kadek Suryadi Artawan, S.Pd., M.Fis.
I Putu Eri Kresnayadi, S.Pd., M.Pd.
5 I Gede Agus Widiarsika 20 5.IV -0030 Drs. Agustinus Dei Segu, M.Fis.
I Made Adi Widnyan4 S.H., S.Farm., Apt., M-H.
6 Servasius Darman 20 5.N .0032 Kadek Dian Vanagosi, S.Pd., M.Pd. I Made Bagia, S.E.. 
M.Fis.
7 Ni Putu Deviyanti Lestari 20 5.IV .0034 I Gede Agus Adi Saputra, S.Pd., M.Pd. Putu Citra 
Permana Dewi, S.Or., M.Or.
8 A.hmad Supriyanto 20 5.IV 0040 Anak Agung Octa Perdana, S.Pd-Kor., M-Or.
I Gede Agus Adi Saputra, S.Pd., M-Pd.
9 Dedi Purwanto 20 5.IV .0069 Dr. Drs. I Wayan Adnyana, M.M., M.Erg.
Anak Agung Octa Perdan4 S.Pd.Kor., M.Or.
29 Komang Agus Tryana 20 5.IV .0073 Drs. I Putu MertaYasa, M.Si.
I Komang Adi Palgunadi, S.Pd., M.Pd-
n Gusti Ayu Agung Nina Utari'Dewi 20l5.lv .0079 I Gusti Putu Ngurah Adi Santik4 S.Pd., M.Fis. )rs. I Gusti Ngurah Sudiart4 M.Pd.
n2 Gusti Ngurah Sugiartha 20l5.tv t9.01 I Gst. Ngr. Agung Cahya Prananta, S.Pd., M.Fis I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd., M.Fis-
a\
\
23 I Made Setiarsa Wiiaya 2015.rv.1.0065 Dr. Drs. I Wayan Adnyana, M.M., M.Erg. Dr. Anak Agung 
Putralaksana, M.Pd.
24 I Made Denux Kamaiaya 2015.IV.1.0076 Drs. I Ketut Sumerta, M.FOr. I Putu Eri Kresnayadi, 
S.Pd., M.Pd.
25 I Dewa Gede Angga Pradana 2015.Iv.1.0008 Drs. Agustinus Dei Segu, M.Fis. Drs. I Gusti Ngurah Sudiart4 
M.Pd.
26 I Putu Adri Eka Naradipha Susila 20r 5.tv.1.0024 )rs. Agustinus Dei Segu, M.Fis. Dr. I Made Darmada 
M.Pd.
27 Pande Wawan Adi Wiiava 2015 v.1.0026 Dr. Anak Agung Putralaksana, M.Pd. Drs. I Made Dharmawan, 
M.Pd.H.
28 Cok Gede Teia Raiantam Putra 2015. v-r.0033 Dra- Ni Wayan Ariawati, M.Si. Ni Luh Gde Widiantari, 
S.Pd., M.Fis.
29 I Gede Neurah Baskara Pinatih 2015. v.1.0038 Dr. I Made Darmada, M.Pd. I Komang Adi Palgunadi, 
S.Pd., M.Pd.
30 I Wayan Kamir 2015 v.1.0129 Drs. I Made Dharmawan, M.Pd.H. I Nyoman Suarjan4 S.Pd.,M.Fis.
3l I Putu Sentana Yasa 20r5.IV.1.0046 )ra. Ni Wayan Ariawati, M.Si. Drs. I Wayan Sugiant4 M.M.,M.Fis
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